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ДІАГНОСТИКА ОДНОРІДНОСТІ СУКУПНОСТІ МАЛИХ ГОТЕЛІВ М. ОДЕСИ 
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DIAGNOSTICS OF THE UNITY OF ODESSA’S SMALL HOTELS  
BY TAKSONOMIC ANALYSIS
АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто застосування таксономічного аналізу 
як методу оцінки конкурентоспроможності малих готелів м. 
Одеси. Наведено алгоритм проведення класичного оцінюван-
ня латентних показників на базі функцій відстані та схожості. 
Запропоновано вісім основних ознак-симптомів, що можуть 
впливати на конкурентне становище малих готелів. Проведе-
но групування 75 малих готелів за отриманими результатами. 
Обґрунтовано перспективи вибору стратегій розвитку окремо 
взятих груп за результатом дослідження.
Ключові слова: таксономічний аналіз, готельна індустрія, 
малі готелі, латентні показники, конкурентне середовище.
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено применение таксономического ана-
лиза как метода оценки конкурентоспособности малых гости-
ниц г. Одессы. Приведен алгоритм проведения классического 
оценивания латентных показателей на базе функций рассто-
янии и сходства. Предложено восемь основных признаков-
симптомов, которые могут влиять на конкурентное положение 
малых гостиниц. Проведена группировка 75 малых гостиниц 
по полученным результатам. Обоснованы перспективы выбо-
ра стратегий развития отдельно взятых групп по результатам 
исследования.
Ключевые слова: таксономический анализ, гостиничная 
индустрия, малые гостиницы, латентные показатели, конку-
рентная среда.
ANNOTATION
The article considers the application of taxonomic analysis 
as a method for assessing the competitiveness of small hotels 
in Odessa. An algorithm for performing classical estimation of la-
tent indicators based on distance and similarity functions is given. 
There are eight basic signs-symptoms, which can influence the 
competitive position of small hotels. A group of 75 small hotels has 
been grouped according to the results obtained. The prospects for 
choosing development strategies for individual groups based on 
the results of the study are justified.
Keywords: taxonomic analysis, hotel industry, small hotels, 
latent indicators, competitive environment.
Постановка проблеми. Конкурентне ста-
новище малих готелів на ринку м. Одеси є 
комплексним показником, що включає у себе 
низку факторів. Але досконало визначити, що 
це за фактори, дуже важко, особливо у стано-
вищі комерційної таємниці фінансових показ-
ників підприємств. На нашу думку, ми маємо 
змогу проаналізувати латентні, тобто скриті 
показники, що мають вплив на конкурентне 
становище окремо взятого готелю. За допомо-
гою Головного управління статистики Одеської 
області були отримані дані по всіх малих готе-
лях, але у зашифрованому вигляді.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню таксономічного аналізу як інстру-
менту багатовимірного аналізу присвячено нау-
кові статті та роботи таких учених, як В. Плюта 
[1], О.Г. Янковий [2], О.В. Шикіна [5]. Питан-
нями малих готелів займалися С.С. Галасюк 
[7], К.А. Галасюк [10], О.В. Шикіна [6; 13]. 
Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на наявність 
публікацій, присвячених таксономічному ана-
лізу та малим готелям, досить мало уваги було 
приділено емпіричному дослідженню малих 
готелів м. Одеси за низкою факторів, що були 
отримані в офіційних джерелах.
Мета статті полягає у таксономічному ана-
лізі малих готелів м. Одеси для визначення 
конкурентного середовища. 
Виклад основного матеріалу дослідження. 
Метод таксономії дасть змогу провести ранжу-
вання малих готелів за рівнем розвитку кож-
ного кількісного складника в сукупності, дасть 
можливість виокремити серед малих готелів 
лідерів, послідовників лідерів та аутсайдерів 
шляхом порівняння значень основних обраних 
показників з еталоном.
Застосуємо класичну таксономію для більш 
чіткого визначення малих готелів, що будуть 
віднесені до груп «лідери» та «послідовники 
лідерів».
Сутність класичного варіанту таксономії за 
В. Плютою [1] полягає у виконанні таких осно-
вних етапів (рис. 1).
Розглянемо розрахунок за класичною так-
сономією, при цьому відбувається задання 
еталону у вигляді точки верхнього полюсу, та 
розрахунок відстаней від нього до всіх об’єктів 
досліджуваної сукупності, визначення поді-
бності точок до еталону. Остання величина роз-
глядається як інтегральна синергетична оцінка 
латентного показника [2, с. 57].
На першому етапі для забезпечення обґрун-
тованості багатовимірної статистичної проце-
дури необхідно застосовувати ознаки-симптоми 
(критерії), які, на думку автора, найбільшою 
мірою впливають на позицію малих готелів м. 
Одеси в ранжуванні і доступні для аналізу. 
Всі ознаки-симптоми, які використовують 
для характеристики багатовимірних об’єктів, 
повинні бути кількісними, а не атрибутивними 
[3, с. 7]. Важливими є принципи достатності 
(необхідно використовувати мінімальну, але 
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достатню кількість ознак, які всебічно характе-
ризують об’єкти, що досліджуються); принцип 
допустимої мультиколінеарності (кожна ознака 
повинна бути представлена тільки одним показ-
ником); принцип достовірності [4, с. 16].
На другому етапі здійснювався поділ вибра-
них показників на стимулятори та дестиму-
лятори. Такий поділ необхідний для правиль-
ного завдання еталону для досліджуваних 
об'єктів – малих готелів м. Одеси. На базі від-
повідної теорії варто чітко визначити, зрос-
тання яких показників є бажаним, а яких пред-
ставляється негативним із погляду оцінюваного 
латентного явища.
Стандартизація значень ознак-симптомів і 
перехід до матриці стандартизованих даних Z 
здійснюється на третьому етапі процедури. Його 
завдання полягає у нівелюванні впливу одиниць 
вимірювання показників на результати таксоно-
мічного аналізу. Ознаки-симптоми мають різні 
одиниці виміру: натуральні, грошові, якісні. 
Зміна масштабу їх вимірювання не повинна 
вагомо впливати на результати ранжування 
об'єктів. Для цього змінні зазвичай приво-
дяться до одного безрозмірного вигляду шля-
хом різних перетворень. Найбільш поширеним 
способом таких перетворень є стандартизація 
ознак-симптомів за допомогою їх центрування 
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Центрування являє собою віднімання з кож-
ного значення даної ознаки-симптому xqi по всіх 
об'єктах сукупності його середнього значення 
xi. При цьому середня арифметична перетворе-
них значень ознаки дорівнює нулю. 
Під нормуванням розуміється поділ вихід-
них значень ознаки на деяке постійне число, 
зазвичай на стандартне відхилення σ
i
. Стан-
дартизація ознак-симптомів дає змогу позбу-
тися масштабу їх виміру, приводить усі дані до 
одного порядку [4, с. 186].
На четвертому етапі алгоритму відбува-
ється визначення статистичних ваг fi відібра-
них раніше критеріїв оцінювання. Даний етап 
дослідження передбачає диференціацію показ-
ників за їхньою роллю у формуванні рівня прі-
оритетності малих готелів шляхом множення 
встановлених fi на відповідні стовпці матриці 
вихідних даних Х [4, с. 185].
Під час реалізації будь-якої стратегії вису-
вається така умова: сума всіх статистичних ваг 
дорівнює одиниці.
На п'ятому етапі на основі поділу відібра-
них ознак-симптомів на стимулятори і дести-
мулятори задаються координати еталона. Як 
еталон приймається реальна або умовна точка 
в багатовимірному просторі ознак, коорди-
нати якої характеризують найкращі (з ура-
хуванням поділу змінних на стимулятори і 
дестимулятори) властивості малих готелів, 
що потрапили у відбір. Еталон відображає 
максимально можливий, потенційний рівень 
латентного показника та слугує базою порів-
няння для всіх точок досліджуваної сукуп-
ності [4, с. 188].
Для стимуляторів координати еталонних 
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На шостому етапі процедури відбувається 
вибір функції (метрики) для вимірювання від-
стані між усіма проектами та еталоном. Зазви-
чай користуються найбільш популярною в 
економічних дослідженнях евклідовою метри-
кою. Геометрично вона краще об’єднує точки 
в кулястих скупченнях, які типові для об’єктів 
зі слабо корельованими ознаками. Евклідова 
відстань удало вписується своєю математичною 
формою в традиційні статистичні показники 
типу середнього квадратичного відхилення і 
дисперсії [4, с. 189]. 
 
1. Відбір ознак-симптомів 
латентних показників і 
формування матриці Х 
2. Розділення ознак-
симптомів на стимулятори 
і дестимулятори 
3. Стандартизація ознак-
симптомів і перехід до 
матриці Z 
  
4. Визначення та облік 
статистичних ваг 𝑓𝑓𝑘𝑘 
відібраних ознак-симптомів 
5. Задання еталону 
  




7. Розрахунок відстаней 
𝑑𝑑𝑖𝑖 між усіма точками 
(об'єктами) і еталоном 
 
8. Розрахунок заходів 
схожості 𝜇𝜇𝑖𝑖 кожного 
об'єкта з еталоном 
 
Рис. 1. Блок-схема класичного алгоритму оцінювання латентних показників  
на базі функцій відстані та схожості [1, с. 59]
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Таблиця 1



























































































































































































Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8
f
i 0,04 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,08 0,08
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 х1 5 29 2196 50,2 14,3 7370,2 1386,4 1611
2 х2 5 19 437 22,2 0,0 7116 2771,3 638
3 х3 5 25 647 17,7 34,5 7108 1617,2 1344
4 х4 5 26 1704 51,8 15,6 5090 1035 1565,6
5 х5 5 15 1740 31,8 40,7 3470,6 1994 1228
6 х6 5 26 1704 51,8 21,5 3099 630 1565,6
7 х7 5 32 2395 31,6 37,5 1474,4 400 2676
8 х8 5 6 629 38,4 14,0 1234,8 1466 510
9 х9 4 24 685 13,8 41,2 4761,9 2619,5 1527
10 х10 4 34 802 19,4 9,0 4520 1450 4118
11 х11 4 32 705 15,1 27,9 2336,1 1098,8 1673
12 х12 4 30 756 6,9 0,3 1865,6 1175 3352
13 х13 4 15 322 14,9 96,9 1063,7 1300 300
14 х14 4 37 427 8,0 26,9 916,9 850 2323
15 х15 4 7 672 38,5 7,7 836,7 850 70
16 х16 4 7 140 16,4 0,0 497,6 1300 120
17 х17 3 33 2204 46,8 7,6 4419,8 587,5 1566
18 х18 3 7 468 55,0 7,3 1687,2 1200 120
19 х19 3 15 517 25,2 67,7 1652,8 1200 300
20 х20 2 7 230 27,0 3,9 771,9 1100 120
21 х21 2 10 165 13,1 29,1 526,9 1100 200
22 х22 2 7 26 1,0 0,0 49,3 300 198
23 х23 1 37 584 30,4 47,3 5901,4 998,3 3073
24 х24 0 44 3791 38,3 16,0 5598,9 902,2 1603
25 х25 0 15 960 27,9 7,4 5439,2 1528,7 1400
26 х26 0 24 2640 36,6 12,8 4797,7 2301,1 1153,8
27 х27 0 26 1200 48,9 8,2 2582,6 552,9 756,3
28 х28 0 24 1649 28,2 33,7 2127,1 857,3 2814
29 х29 0 18 462 16,8 0,0 1006,6 910,1 843
30 х30 0 26 220 5,9 100,0 841,8 1500 1217
31 х31 0 41 513 14,7 0,0 687,6 155 934,7
32 х32 0 16 4040 80,5 1,9 631 250 672,9
33 х33 0 33 680 11,1 0,0 629,2 470 900
34 х34 0 7 22 7,8 0,0 560 280 664
35 х35 0 27 378 10,5 0,0 467,1 451,3 500
36 х36 0 34 1295 18,2 3,3 442,3 171,2 968
37 х37 0 20 380 16,4 0,0 437,6 356 618,7
38 х38 0 12 186 9,4 2,7 323 785,9 1234
39 х39 0 37 1100 18,2 4,5 320,3 130,1 1386
40 х40 0 7 511 23,5 30,3 231,5 385,2 174,6
41 х41 5 15 101 11,1 0,0 2215 3636,4 755,9
42 х42 3 12 45 3,1 0,0 33,9 250 500,7
43 х43 1 11 88 11,9 0,0 294,5 616,1 365
44 х44 1 10 27 1,2 0,0 83,9 1950 104
45 х45 0 15 712 39,7 22,5 4846,3 2232 841,3
46 х46 0 20 984 26,6 0,0 2917,9 1500 682
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
47 х47 0 15 220 10,5 0,0 1571 640 1560
48 х48 0 21 571 26,8 5,4 1286,2 625 1117,8
49 х49 0 14 1373 26,9 2,8 925,9 630 250
50 х50 0 7 900 70,5 0,0 879,7 489 200
51 х51 0 16 424 19,1 6,6 819,7 733,8 562
52 х52 0 7 290 29,5 31,4 808,7 1080 437
53 х53 0 17 650 17,7 35,1 800 750 550
54 х54 0 30 608 9,6 0,0 794,3 755 3352
55 х55 0 7 453 35,5 12,4 787,4 869 618
56 х56 0 20 770 42,2 0,0 772,3 200 300
57 х57 0 30 196 5,4 0,0 765,4 1300 450
58 х58 0 14 278 14,1 45,0 702,1 800 550
59 х59 0 9 145 14,6 17,9 627,6 1000 390
60 х60 0 7 195 19,6 5,1 626,3 1250 250
61 х61 0 14 914 24,3 0,0 621,2 500 252,4
62 х62 0 10 607 25,0 0,0 546,6 600 98,1
63 х63 0 13 169 98,1 2,4 534,2 114,8 500
64 х64 0 14 500 24,5 0,0 500 400 200
65 х65 0 6 1161 70,7 27,6 482,7 311,8 155,4
66 х66 0 13 445 20,6 1,3 454,9 464,7 681,2
67 х67 0 15 160 6,0 30,0 414,8 1260,8 867
68 х68 0 15 204 13,9 10,8 400,1 525,7 417,5
69 х69 0 6 158 15,0 38,6 363,9 1106,1 272,4
70 х70 0 20 914 16,4 0,0 360 300 348
71 х71 0 11 117 7,2 0,0 276,2 950 304,9
72 х72 0 10 225 11,8 6,2 267,3 600 389,6
73 х73 0 6 316 28,9 0,0 115,3 350 50
74 х74 0 12 142 3,2 0,0 54,8 386 425
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Знайдені значення вибраної метрики пред-
ставляються у вигляді матриці відстаней, роз-
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У матриці D у (s + 1)-й рядку (стовпці) наво-
дяться відстані всіх s малих готелів до еталона. 
D – невід’ємна матриця, на її головній діагоналі 
знаходяться нулі (відстань об'єкта до самого 
себе). Матриця D симетрична, оскільки вели-
чина dqi змінюється від зміни точки початку 
відліку відстані й є однією з найважливіших 
матриць багатовимірного аналізу. 
На восьмому етапі алгоритму таксономічного 
аналізу після знаходження відстаней до ета-
лона визначається міра подібності μ
0i
 кожного 
малого готелю з еталоном. Поняття подібності 
протилежно поняттю відстані в багатовимір-
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Отже, упорядкування малих готелів відбува-
ється за величиною одновимірного скаляра μ
0i
, 
який і слугує статистичною оцінкою шуканого 
латентного критерію [3]. 
Нами було сформовано матрицю вихідних 
даних (табл. 1), що були отримані у статистич-
ному управлінні Одеської області. Ці дані нада-
ються тільки у зашифрованому вигляді, але це 
дало змогу проаналізувати діяльність не тільки 
малих готелів юридичних осіб, а й малих готелів, 
що функціонують як фізичні особи. Дані наведені 
з урахуванням визначених статистичних ваг fi [5].
Об'єктами ранжування при цьому виступали 
малі готелі м. Одеси (n = 75), а ознаками-симп-
томами – перелічені фактори (z = 8). 
Отримано матрицю стандартизованих значень 
восьми критеріїв для досліджуваних малих готе-
лів м. Одеси (табл. 2). За розрахунком формул 2 та 
3 визначили малі готелі – еталон із такими коорди-
натами: z
0
 (1,912589598; 2,57130785; 4,18381329; 
3,91776175; 4,132941882; 2,99310037; 4,05901712; 
3,73200088), які виділені шрифтом [6].
У підсумку було отримано матрицю евклідо-
вих відстаней (табл. 3).
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Таблиця 3
Евклідова відстань від малих готелів до еталону
№ Шифр малого готелю Відстань d  № Шифр малого готелю Відстань d
1 х1 1,429512795 39 х39 1,908469403
2 х2 1,705299319 40 х40 1,999866827
3 х3 1,658371731 41 х41 1,88363617
4 х4 1,568257086 42 х42 2,092136735
5 х5 1,654513298 43 х43 2,065115884
6 х6 1,639228295 44 х44 2,0714509
7 х7 1,638848607 45 х45 1,723169832
8 х8 1,878774048 46 х46 1,844435613
9 х9 1,699624925 47 х47 1,995046718
10 х10 1,667435798 48 х48 1,924395337
11 х11 1,810019251 49 х49 1,923442868
12 х12 1,840770972 50 х50 1,860998665
13 х13 1,856724552 51 х51 1,988542275
14 х14 1,869653034 52 х52 1,954110405
15 х15 1,927528661 53 х53 1,940596031
16 х16 2,024893021 54 х54 1,908763518
17 х17 1,587248071 55 х55 1,953492064
18 х18 1,864997128 56 х56 1,92497423
19 х19 1,844100183 57 х57 1,999948486
20 х20 1,99559081 58 х58 1,971157718
21 х21 2,003519133 59 х59 2,022865443
22 х22 2,12009016 60 х60 2,022624253
23 х23 1,603978634 61 х61 1,975838977
24 х24 1,398835176 62 х62 2,006156488
25 х25 1,753523092 63 х63 1,826419541
26 х26 1,561411606 64 х64 2,00916641
27 х27 1,775440183 65 х65 1,827041266
28 х28 1,725117796 66 х66 2,011810871
29 х29 1,978486172 67 х67 2,002318694
30 х30 1,855414294 68 х68 2,03417747
31 х31 1,952107238 69 х69 2,010086258
32 х32 1,572265527 70 х70 1,99267093
33 х33 1,964160074 71 х71 2,072499318
34 х34 2,090535297 72 х72 2,057631997
35 х35 2,014184821 73 х73 2,043536693
36 х36 1,910246961 74 х74 2,097951166
37 х37 2,016487379 75 х75 2,089891485
38 х38 2,039779361 Відстань Сi0 2,392062543
За формулою 6 визначаються міра подібності 
μ
0i
 кожного малого готелю з еталоном: вищий 
ранг 1 отримує готель, який відповідає мак-
симальному значенню μ
0i
, ранг 2 – готель, для 
якого величина подібності з еталоном знахо-
диться на другому місці, і т. ін. (табл. 4) 
Упорядкування малих готелів м. Одеси від-
бувається за величиною одновимірного скаляра 
μ
0i
, який і слугує статистичної оцінкою латент-
ного критерію. 
Згідно з даними табл. 5, найбільша питома вага 
припадає на групи «аутсайдери» (41 малий готель) 
та «послідовники лідерів» (22 малих готелів), а 
найменша група – «лідери» (12 малих готелів) [7].
У табл. 6 наведено основні показники функ-
ціонування малих готелів м. Одеси за 2016 р. у 
розподілі по групах. 
Малі готелі групи «лідери» характеризу-
ються найменшою кількістю у сукупності 
12 готелів, але всі вони представлені організа-
ційно-правовою формою «юридичні особи» та 
75% (9 готелів) від загальної кількості малих 
готелів-лідерів пройшли категоризацію на 
зірку. Середня кількість номерів на один готель 
у групі «лідери» становить 28,4 номери, що 
свідчить про наявність у групі готелів із номер-
ним фондом більш за середній по малих готе-
лях м. Одеси [8].
Незважаючи на те що в групі «лідери» най-
менша загальна кількість номерів (341 од.), 
кількість розміщених осіб на один готель ста-
новить найбільшу величину – 2037,3 ос., що, 
своєю чергою, відобразилося на середньому 
завантаженні одного готелю – 40,5% по групі.
730
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Питома вага розміщених іноземців серед 
загальної кількості осіб у групі «лідери» займає 
друге місце, поступаючись групі «послідовники 
лідерів» – 17,6%, що може бути пов’язано з 
наявністю постійних клієнтів з України [3]. 
Найбільший дохід по групах належить також 
групі «лідери» і становить 53 481 тис. грн., 
що в розрахунку на один готель становить 
4 456,8 тис. грн. Але зважаючи на обсяг витрат у 
групі «лідери», найбільший прибуток припадає 
на групу «послідовники лідерів». У розрахунку 
ж на один готель прибуток серед «лідерів» ста-
новить 1 070,4 тис. грн. Середня вартість одного 
готелю групи «лідери» поступається цьому ж 
показнику в групі «послідовники лідерів», що 
свідчить про тенденцію приблизно однакової 
цінової політики у «лідерів» та «послідовників 
лідерів» у кризовий період [9]. 
Найбільша середня загальна площа на один 
готель припадає на групу «лідери» і становить 
1 848,1 м2. Місце розташування для готелів 
групи «лідери» має велике значення, тому вони 
намагаються займати престижні райони міста, 
наприклад близько до морського узбережжя або 
у центрі.
Вартість обслуговування не є визначальним 
критерієм під час вибору споживачами готелю 
групи «лідери». Більше того, занадто низькі 
ціни можуть негативно позначитися на імі-
джі цього засобу розміщення. Клієнти готелів 
даної категорії мають високий рівень доходу, 
їх лояльність можна заслужити через індивіду-
альний підхід. 
Готелі групи «послідовники лідерів» у м. 
Одесі знаходяться в історичному центрі міста. 
Вони мають широкий асортимент послуг та 
Таблиця 4
Результати ранжування малих готелів за методом класичної таксономії
Шифр d μ Ранг Шифр d μ Ранг Шифр d μ Ранг
х1 1,4295 0,4023 2 х26 1,5614 0,3472 3 х51 1,9885 0,1686 47
х2 1,7052 0,2871 14 х27 1,7754 0,2577 18 х52 1,9541 0,1830 42
х3 1,6583 0,3067 11 х28 1,7251 0,2788 16 х53 1,9405 0,1887 39
х4 1,5682 0,3443 4 х29 1,9784 0,1728 46 х54 1,9087 0,2020 33
х5 1,6545 0,3083 10 х30 1,8554 0,2243 25 х55 1,9534 0,1833 41
х6 1,6392 0,3147 9 х31 1,9521 0,1839 40 х56 1,9249 0,1952 37
х7 1,6388 0,3148 8 х32 1,5722 0,3427 5 х57 1,9999 0,1639 52
х8 1,8787 0,2145 30 х33 1,9641 0,1788 43 х58 1,9711 0,1759 44
х9 1,6996 0,2894 13 х34 2,0905 0,1260 72 х59 2,0228 0,1543 62
х10 1,6674 0,3029 12 х35 2,0141 0,1579 59 х60 2,0226 0,1544 61
х11 1,8100 0,2433 19 х36 1,9102 0,2014 34 х61 1,9758 0,1740 45
х12 1,8407 0,2304 22 х37 2,0164 0,1570 60 х62 2,0061 0,1613 55
х13 1,8567 0,2237 26 х38 2,0397 0,1472 65 х63 1,8264 0,2364 20
х14 1,8696 0,2183 29 х39 1,9084 0,2021 32 х64 2,0091 0,1600 56
х15 1,9275 0,1941 38 х40 1,9998 0,1639 51 х65 1,8270 0,2362 21
х16 2,0248 0,1534 63 х41 1,8836 0,2125 31 х66 2,0118 0,1589 58
х17 1,5872 0,3364 6 х42 2,0921 0,1253 73 х67 2,0023 0,1629 53
х18 1,8649 0,2203 28 х43 2,0651 0,1366 68 х68 2,0341 0,1496 64
х19 1,8441 0,2290 23 х44 2,0714 0,1340 69 х69 2,0100 0,1596 57
х20 1,9955 0,1657 50 х45 1,7231 0,2796 15 х70 1,9926 0,1669 48
х21 2,0035 0,1624 54 х46 1,8444 0,2289 24 х71 2,0724 0,1335 70
х22 2,1200 0,1136 75 х47 1,9950 0,1659 49 х72 2,0576 0,1398 67
х23 1,6039 0,3294 7 х48 1,9243 0,1955 36 х73 2,0435 0,1457 66
х24 1,3988 0,4152 1 х49 1,9234 0,1959 35 х74 2,0979 0,1229 74
х25 1,7535 0,2669 17 х50 1,8609 0,2220 27 х75 2,0898 0,1263 71
Таблиця 5
Структура малих готелів м. Одеси за 2016 р. (юридичні та фізичні особи) по групах
Групи малих готелів
Сегментування малих готелів  
по групах Коливання  
об’єднаного показника РангиКількість 
готелів, од. Питома вага, %
1 Лідери 12 16,0 0,4152 – 0,3029 1 – 12
2 Послідовники лідерів 22 29,3 0,2894 – 0,2014 13 – 34
3 Аутсайдери 41 54,7 0,1959 – 0,1136 35 – 75
Разом 75 100,0 - -
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якісно навчений обслуговуючий персонал, 
керований професійною командою менедже-
рів. Ціни на номери готелів цієї групи вищі за 
середні по регіону. 
Саме для цієї групи є сенс запропонувати ство-
рення асоціації малих готелів м. Одеси. Подібне 
об'єднання дасть змогу запровадити організацію 
оптових закупівель за прийнятними цінами, 
проводити спільні рекламні кампанії, маркетин-
гові дослідження і використовувати інші шляхи 
щодо витратної частини бюджету [10].
Малі готелі групи «аутсайдери» розташо-
вані зазвичай поблизу міської смуги, уздовж 
транспортних магістралей міста, по яких легко 
доїхати до центру. Середня ціна проживання у 
таких готелях зазвичай на 30–50% нижче за 
середню по регіону. Середня кількість номерів 
по групі «аутсайдери» (13,8 номери) показує, 
що більшість із них належить до так званих 
міні-готелів, а велика питома вага організа-
ційно-правової форми «фізичні особи» підтвер-
джує цю думку [11; 12].
Більшість малих готелів групи «аутсайдери» 
прагне отримати допомогу щодо організації кон-
сультацій з юридичних та фінансово-економіч-
них питань, тренінгів та навчання персоналу, 
підвищення збуту, тому зацікавленість готелів 
цього сегменту полягає в об’єднанні, сконцен-
трованому на наданні консультативних послуг 
та необхідності презентувати себе на ринку.
Висновки. Проведене дослідження ринку 
послуг малих готелів м. Одеси показало, що цей 
Таблиця 6
Аналіз основних показників малих готелів м. Одеси за 2016 р.
Показники Лідери Послідовники лідерів Аутсайдери
Кількість закладів, од. 12 22 41
Кількість категорованих готелів та аналогічних засобів 
розміщування, од. 9 10 8
Кількість юридичних осіб, од. 12 15 13
Кількість фізичних осіб, од. 0 7 28
Кількість номерів, од. 341 453 566
Середня кількість номерів на 1 готель 28,4 20,6 13,8
Кількість розміщених осіб 24447 16005 15042
Кількість розміщених осіб у середньому на один готель 2037,3 727,5 366,9
Кількість ночівель усіх розміщених, од. 48400 38494 33405
Середня тривалість розміщення на одного чоловіка, діб 2,0 2,4 2,2
Середнє завантаження одного готелю, % 40,5 30,6 16,9
Кількість розміщених іноземців, ос. 4308 2902 1053
Питома вага іноземців у загальній кількості розміщених 
осіб, % 17,6 18,1 7,0
Доходи від наданих послуг, тис. грн. 53481 47058,4 22330
Доходи від наданих послуг у середньому на один готель, 
тис. грн. 4456,8 2139,0 544,6
Витрати, тис. грн. 40636,8 33615,8 15645
Витрати в середньому на один готель, тис. грн. 3386,4 1528,0 381,6
Прибуток, тис. грн. 12844,2 13442,6 6685,0
Прибуток у середньому на один готель, тис. грн. 1070,4 611,0 163,0
Середня вартість одного ліжко-дня на готель, грн. 1129,3 1248,2 699,1
Середня загальна площа на готель, м2 1848,1 1171,4 472,3
сегмент ринку засобів розміщення є досить нео-
днорідним. На ринку присутні як висококате-
горійні засоби розміщення, що надають якісні 
послуги, так і готелі групи «аутсайдери». Для 
підготовки рекомендацій щодо розвитку ринку 
послуг малих готелів м. Одеси було проведено 
сегментування за допомогою таксономічного 
аналізу, що дало змогу виявити три групи малих 
готелів: «лідери», «послідовники лідерів» та 
«аутсайдери» за критерієм відстані від еталона.
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